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I N T R O D U C C I Ó N 
Hasta finalizada la segunda gran guerra la fundición evo-
lucionaba lentamente, y a partir de allí, corao otros sec-
tores de la ciencia y la técnica, se ha venido observando 
un progreso significativo en lo que respecta a equipos, 
materias primas, nuevas aleaciones y nuevas técnicas de 
fabricación y control. En Colombia, diversos factores no 
han permitido que ese avance se aplique con prontitud y 
eficacia, teniendo en cuenta como es lógico que existen 
condiciones diferentes y propias de cada región o país. 
Si se tienen presentes las necesidades internas y las o -
bligaciones adquiridas frente a la programación del Pacto 
Andino (caso específico : las autopartes), es obvio pensar 
que en Colombia se debe incrementar la capacidad de pro -
ducción, así como también, mejorar la calidad de los pro-
ductos. Es por ello que es primordial hacer frente al 
impulso de cada una de las etapas que se siguen en el pro-
ceso de fundición, y entre una de ellas, el noyotado. 
En este trabajo se hace una presentación de los factores 
más importantes que intervienen en la fabricación de los 
machos o noyos y un panorama, tanto de los procesos con -
vencionales, como también de los recientemente desarrolla-
dos. En principio, se puede obtener claridad para la es-
cogencia de un proceso determinado; sin pretender que todo 
el trabajo estará hecho, y, al contrario, faltará un arduo 
trabajo de pruebas y ensayos, hasta satisfacer las necesi-
dades . 
